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Ohio Northern University 
Men Distance Medley 
Friday Night Series- Meet #2 - 1/23/2004 
King Horn sports Center - Acta, Ohio 
Results 
Sprts cntr: 9:58.53 , Haverford College 
ONU: # 10:32.27 
2002 
2000 Hemmelgarn, Carns, Ziegenbusch, Paeltz 
NCAA Auto: %- 10: 01. 00 
NCAA Prov.: & 10:14.20 
School 
Section 1 
1 Findlay, The Univ. 
2 Tiffin University 
3 Bluffton College 
Men 55 Meter Dash 
Sprts Cntr: 6.22 
ONU: # 6.37 
NCAA Auto: % 6.33 
NCAA Prov.: & 6.50 
Name 
Section 1 Finals 
1 Stevens, Kendall 
2 Vicks, Dakel 
3 Johnson, Paul 
4 Morr, Dustin 
5 Dodds, Ben 
Men 55 Meter Dash 
Top 6 Advance by Time 
Sprts Cntr: 6.22 
ONU: # 6.37 
NCAA Auto: % 6.33 
NCAA Prov.: & 6.50 
Name 
Heat 1 Preliminaries 
1 Dodds, Ben 
2 Srni th, Charlie 
3 Lennox, Cary 
4 McMaster, Brice 
Heat 2 Preliminaries 
1 Burke, Joel 
2 Martin, Richie 
3 Nusbaum, Ryan 
4 Brown, TJ 
Heat 3 Preliminaries 
1 Vicks, Dakel 








3 Cordy, Brett 
@stairs, Christopher 
Heat 4 Preliminaries 
1 Nelson, Chad 
Finals Points 
'A' 11: 07. 44 10 
11:10.66 8 
11:14.71 6 
Stefan Mascall, Cortland University 
Nate Riles 
Year School Finals Points 
so Findlay 6.32% 10 
JR Findlay 6.43& 8 
so Findlay 6.56 6 
FR Northern 6.69 4 
Bluffton 6.79 2 
Stefan Mascall, Cortland University 
Nate Riles 
Year School Prelims 
Bluffton 6.64q 
FR capital 6.74q 
SR Findlay 7 .14 
FR Northern 7.24 
FR Northern 6. 77 
so HEID 6.94 
Bluffton 7.00 
so Capital 7.23 
JR Findlay & 6.46q 
Defiance 6.78 
Bluffton 7.17 
SR Cedarville 7.25 
JR Northern 6.89 
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2 Dixon, Kevin 
3 Hoobler, Ryan 
Heat 5 Preliminaries 
1 Stevens, Kendall 
2 Malone, Stephen 
2 Mendez, Dajue 
4 Hinton, Trent 
Heat 6 Preliminaries 
1 Johnson, Paul 
2 Morr, Dustin 
3 Eddy, Sylvanus 
4 Andrejko, Dennis 
5 O'Reilly, Colin 
Men 55 Meter Hurdles 
Sprts Cntr: 7.31 
ONU: # 7.75 
NCAA Auto: % 7.50 
NCAA Prov.: & 7.74 
Name 
Section 1 Finals 
1 Ross, Sanchez 
2 Moor, Joe 
3 Brereton, Cale 
4 Vilt, Ed 
~ Scott, Jason 
Eastman, Rayshawn 
Men 55 Meter Hurdles 
Top 6 Advance by Time 
Sprts Cntr: 7.31 
ONU: # 7.75 
NCAA Auto: % 7.50 
NCAA Prov.: & 7.74 
Name 
Heat 1 Preliminaries 
1 Vilt, Ed 
2 Moor, Joe 
0 Bundenthal, Ryan 
4 Thornhill, Nate 
5 Sweeney, Paul 
Heat 2 Preliminaries 
1 Ross, Sanchez 
2 Brereton, Cale 
Q) Scott, Jason 
4 Kreakie, Evan 
5 Powers, Adam 
Heat 3 Preliminaries 
1 Eastman, Rayshawn 
2 Baumer, Troy 
3 Schwartz, Matt 






so Capital 7.40 
so Findlay % 6.28q 
FR HEID 6.76 
FR Findlay 6.76 
FR capital 7.24 
so Findlay 6.54q 
FR Northern 6.70q 
FR Capital 7.01 
Defiance 7.30 
FR Capital 7.38 
Jeffery York, Univ. of Albany 
Josh Everett 
Year School Finals Points 
JR Findlay 7.81 10 
FR Northern 7.88 8 
JR Findlay 7.89 6 
JR Findlay 7.90 4 
FR Cedarville 8 .11 2 
FR Findlay 8. 26 1 
Jeffery York, univ. of Albany 
Josh Everett 
Year School Prelims 
JR Findlay 7.93q 
FR Northern 8.08q 
FR Cedarville 8.40 
FR Capital 8.41 
FR TU 8.44 
JR Findlay & 7.74q 
JR Findlay 8.04q 
FR Cedarville 8. 07q 
SR Northern 8.40 
JR HEID 8.77 
FR Findlay 8.35q 
Bluffton 8.78 
FR TU 9.85 
Sprts Cntr: 14:34.90 
ONU: # 15:41.24 
2002 
2003 
Pat Frascone, Univ. of Wisc.-Whitewate 
Brad Schroeder 
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NCAA Auto: % 14:33.00 
NCAA Prov.; & 14:55.00 
Name Year School Finals Points 
Section l 
1 Belzer, Andrew 
(g} Shroyer, Ben 
3 Corson, Dan 
4 Hemmelgarn, Dan 
5 Heckman, Kevin 
6 Meyer, Mike 
(1) Pittman, Bryan 
8 Martin, Jon 
~ Klay, Brian 
10 Scheetz, Charlie 
11 Cooley, Patrick 
12 Averweg, James 
13 Taylor, Jay 
14 Trout, Eric 
15 Wojciechowski, Chris 
Decapite, Kirk 
Men 4x200 Meter Relay 
Sprts cntr: 1:29.26 2001 
1 
2 
ONU: # 1:30.55 1998 
School 
Tiffin University 'A' 












































-- Heidelberg College Men 'A' DQ 
section 2 
1 Findlay, The Univ. of 'A' 
2 Ohio Northern University 
3 capital University 'A' 
4 Bluffton college 'A' 
Men 1500 Meter Run 
Sprts Cntr: 3:52.05 1999 
ONU: # 3:59.04 2001 
NCAA Auto:% 3:52.30 




1 Hamner, Eric 
2 Schroeder, Brad 
3 Harmon, Bryan 
j Campbell, Dan Clark, Matthew Swan, Mark 
Hershey, Christopher 
8 Simcoe, Jason 
9 Hewit, Ryan 
10 Janke, Brian 
11 Martin, Brent 
12 Schiefer, Andy 
13 Luscher, Kendon 

















Robert Mitchell, I\mherst College 
Dan Hemmelgarn 
School Finals Points 
TU 4:04.66 10 
Northern 4:09.00 8 
TU 4:09.01 6 
Cedarville 4:09.68 4 
Cedarville 4:17.34 2 
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.l' nuay l'l1gm ~enes mee1 1-L.)-V'+ - 1vien 
15 Kaplan, Roy 
Men 400 Meter Dash 
Sprts Cntr: 47.47 
ONU: # 48.88 
NCAA Auto: % 48.50 





Andrew Rock, Univ. of Wisc. -Lacrosse 
Matt Wolf 
Year School Finals Points 
=====~~~==========~=========~=~~===~=================---=--==----------
1 Moore, Chapin 
2 Langley, Steve 
3 Bowens, O'Shea 
4 Matt Schwartz, 
@Mattern, Jason 
Section 2 
G) Delange, chris 
2 Manders, Patrick 





6 Vice, Mike 
section 3 
1 Srni th, Charlie 
2 Weber, Aaron 
3 Graupmann, Jonathan 
4 Eastman, Rayshawn 
Men 500 Meter Run 
Sprts Cntr: 1:03.79 
ONU: # 1:06.42 
Mame 
Section 1 
1 Sosinski, Jimmy 
2 Davis, Mike 
Section 2 
1 Baumer, Troy 
2 zvansky, Josh 
3 McLaughlin, Drumand 
4 Cheugh, Bobby 
5 Cline, Josh 
Section 3 
1 Eccleston, Shimron 
2 Vilt, Ed 
3 Barhorst, Michael 
4 Edmonds, Peter 
5 Koran, Sean 
6 Suffel, Josh 
Men 800 Meter Run 
Sprts cntr: 1:49.73 
ONU: # 1:56.42 
NCAA Auto: % 1:52.80 
NCAA Prov.: & 1:55.10 
Name 
Section 1 
FR HEID 54.53 
Defiance 58.31 
Bluffton 58.51 
FR TU 59.60 
so Cedarville 1:00.32 
FR Cedarville 52.79 4 
so TU 53.22 2 
FR Findlay 53.32 1 
Bluffton 54.71 
JR Cedarville 54.99 
Bluffton 58.51 
FR capital 51.21 10 
JR Findlay 51.50 8 
FR Northern 52.36 6 
FR Findlay 54.49 
2003 Gary Labonte, University of Findlay 
2003 Pramod Patel 















































Matt croose, Univ. of Wisc.-Oshkosh 
Andy Ziegenbusch 
Year School Finals Points 
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1 Shadoan, Dustin 
2 Bierkan, Mark 
3 Harmon, Bryan 
@Harding, Micah 
5 Glason, Emanual 
6 Ichrist, Johnny 
7 Brand, Corey 
8 Homan, John 
9 Olson, Kurt 
10 small, Marc 





























Evgene Kornilov, Mt. Union College 
Dan Hemmelgarn 
Sprts Cntr: 2:29.01 
ONU: # 2:35.13 
Name Year School Finals Points 
1 Pitney, Jason 
2 Hamner, Eric 
CJ> Hall, Kevin 
4 Rosebrock, Dan 
~ Mark, Joshua 
6 Ramey, Doug 
(D Balch, Dave 
8 Shaffer, Eric 
@Amerine, Bryan 
10 Hibbard, Adam 
11 Schiefer, Andy 
12 Hoying, Kyle 
13 Luscher, Kencton 
14 Kutchenriter, Kyle 
Men 300 Meter Dash 
Sprts Cntr: 34.97 
ONU: # 35.01 
Name 
l Vice, Mike 
2 Bowens, O'Shea 
3 Cheugh, Bobby 
Section 2 
1 McMaster, Brice 
G) Wallen, Joel 
G) Prater, Phillip 
4 Hoobler, Ryan 
5 stair, Bryson 
section 3 
1 Arnett, Ben 
2 Moore, Chapin 
2 Romain, Michael 
(9 Scott, Jason 
5 Hinton, Trent 
Section 4 
1 Pearson, Al 
2 Pelanda, Brian 
3 Zvansky, Josh 
4 Nims, Thomas 
Section 5 










































































.Friday Night Series meet 1-23-04 - Men 
2 Mendez, Dajue 
3 Weber, Aaron 
4 Burke, Joel 
5 Smith, Charlie 
6 Nelson, Chad 
Men 4x400 Meter Relay 








Findlay 36.46 8 
Findlay 36.52 6 
Northern 36. 78 4 
Capital 37.09 1 
Northern 37.18 
, Rowan College 
ONU: # 3:24.:n 1999 Carnes, Kalizweski, Ziegenbusch, Latham 
NCAA Auto: % 3:16.00 
NCAA Prov.: & 3:21.20 
School Finals Points 
section 1 
1 Findlay, The Univ. of 
2 Tiffin University 'A' 
3 Bluffton College 'A' 
(£lcedarville University 
5 Capital University 'A' 
Men High Jump 
'A' 3:25.07 
3:34.41 
1 . I l / i,, 3 : 3 6 . 61 'A' 6Jt1.A"t.ll\t~<t / MJ~,...._"'-j ~1c ,d'I\ 3:37. 74 
LC\-l I( oJ 3 : 3 8 • 7 7 
Sprts cntr: 7-00.25 1997 Craig Neely, Ohio Wesleyan 
ONU: # 7-00 1997 Gran Jones 
NCAA Auto: % 2.10m 
NCAA Prov.: & 2. 02m 
Name Year School Finals 
Flight 1 
1 Thornhill, Nate FR Capital 1.92m 
2 Brereton, Cale JR Findlay 1. 89m msmith, Joel so Cedarville 1. 86m 
Sawin, Jimmy FR Cedarville Jl.86m 
Delange, chris FR Cedarville Jl.86m 
6 Powers, Adam JR HEID 1.83m 
7 Lepley, Ryan SR Northern 1.77m 
8 Arnett, Ben FR Northern 1. 74m 
8 stairs, Christopher SR Cedarville Jl.74m 
10 Manders, Patr:ick so TU 1.71m 
10 Vogt, Robert so HEID Jl.71m 
10 Katafiasz, Tom so Capital 1.71m 
13 Ridenbaugh, Dustin so Capital Jl. 68m 
13 Karotko, Kyle FR HEID 1.68m 
Romain, Michael FR TU FAIL 



























Jeremy Scott, Allegheny college 
Ken McGowan 
NCAA Auto: % 5.07m 
NCAA Prov.: & 4.63m 
Name 
1 Schmauder, Chris 
1 Gibbons, Derek 
(E)Mattern, Justin 
3 Ridenbaugh, Adam 
5 Eagy, Chad 
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Finals 
J4.42rn 14-06.00 
4. 42m 14-06.00 


















rnuay l'"IIgIU .:>t::llt::~ lllt:t::L L-.:..)-V"t -JVLCII 
@Mattern, Jason so 
5 Ridenbaugh, Dustin so 
9 Espinoza, Josh 
9 Pratt, Jeremy so 
11 Yoder, Fred 
@ Marquardt, Scott so 
Hart, Randy 
Schaefer, Mike so 
Brunelle, Matt so 
Power.s, Adam JR 
Scott, Jason FR 
Martin, Richie so 
Men Long Jump 
sprts cntr: 25-03.25 1999 
ONU: # 23-04.25 1988 
NCAA Auto: % 7.30m 
NCAA Prov.: & 6.95m 
Name 
1 Dixon, Kevin 
2 Lepley, Ryan 
3 Arnett, Dave 
4 Malone, Stephen 
5 Powers, Adam 
6 Andrej ko, Dennis 
7 Eddy, Sylvanus 
Flight 2 
1 Nims, Thomas 
2 Vicks, Dakel 
3 Newman, Nik 
4 Speake.s, Ryan 
5 Jones, Bobby 
6 Jensen, Garrett 
7 Manriquez, Rafael 
8 Kennedy, Greg 
9 Brereton, Cale 
Men Triple Jump 
Sprts Cntr: 50-00 1998 
ONU: # 45-10 1998 
NCAA Auto: % 14.94m 
















Cedarville J4.12m 13-06.25 
Capital J4.12m 13-06.25 
Bluffton 3.97m 13-00.25 
Northern J3.97m 13-00.25 
Bluffton 3. 82m 12-06.25 







Shawn Watson, Mt. Union College 
Dave Grantier 
School Finals 
Defiance 6.44m 21-01.50 
Northern 6.35m 20-10.00 
Northern 6.20m 20-04.25 
HEID 6. llm 20-00.50 
HEID 5.90m 19-04.25 
Defiance 5.25m 17-02.75 
Capital 5.09m 16-08.50 
TU 6.87m 22-06.50 
Findlay 6.80m 22-03.75 
TU 6.62m 21-08.75 
TU 6.59m 21-07.50 
Capital 6.40m 21-00.00 
Northern 6.22m 20-05.00 
Northern 6.14m 20-01. 75 
Northern 6.09m 19-11. 75 
Findlay 5.94m 19-06.00 
Shawn Watson, Mt. Union College 
Phil Thomas 
Name Year School Finals 
Flight 1 
1 Dixon, Kevin 
2 Manriquez, Rafael 
3 Eastman, Rayshawn 
Flight 2 
1 Speakes, Ryan 
2 Nims, Thomas 
3 Jones, Bobby 
4 Newman, Nik 
5 Zvansky, Josh 
@stairs, Christopher 
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12.73m 41-09.25 
11. 63m 38-02.00 
11.17m 36-07.75 
13.53m 44-04.75 






















Men Shot Put 
Sprts Cntr: 56-04 
ONU: # 52-03 
2002 
1997 
John Schuna, Univ of Wis.-EauClaire 
Brian Holbrook 
NCAA Auto: % 
NCAA Prov.: & 
Name 
Flight 1 
1 Szweda, Gene 
2 Myers, Steve 
3 Stoltz, Ryan 
17.llm 
15.40m 
4 Washko, George 
5 Armstrong, Bradley 
6 Klotz, Michael 
7 Overacker, Jason 
8 Salmen, Mike 
9 Riegle, Dan 
10 Navarre, Matthew 
11 Cupp, Ryan 
11 Schmitt, Jacob 
~Angle, Michael 
14 Daneman, Bryan 
Flight 2 
1 Heacock, Neil 
2 Werling, Jason 
3 Horn, Jason 
4 Stewart, Nick 
5 Roby, Nick 
6 Demeio, Darren 
7 Fausnaugh, Adam 
8 Scheuering, Matt 
9 Prater, Josh 
10 Nycz, Zach 
11 Dircksen, Mark 
12 Magnusson, Nick 























































Sprts Cntr: 64-01.75 2002 
ONU: # 45-10.75 2003 
Jamie Sawler, Bates College 
Jason Horn 
NCAA Auto; % 
NCAA Prov.: & 
Name 
Flight 1 
1 Szweda, Gene 
2 Sonnen, Kyle 
3 Myers, Steve 
4 Klotz, Michael 
5 Roby, Nick 
18.50m 
16.20m 
6 Overacker, Jason 
7 Green, Lance 
(])Angle, Michael 
9 Stoltz, Ryan 
Flight 2 
1 Stewart, Nick 
2 Heacock, Neil 
3 Horn, Jason 



















































































5 swift, Josh so Findlay 
@Yahara, James SR Cedarville 
7 Warnock, Scott JR TU 
8 Cotner, James JR Northern 
9 Werling, Jason FR TU 
10 Nycz, Zach JR Findlay 
Elbicki, Tony JR TU 
Men - Team Rankings - 18 
1) Findlay, The Univ. of 
3) Ohio Northern University 
5) Capital University 








13.l0m 42-ll. 75 




2) Tiffin University 
@ Cedarville University 
6) Bluffton College 
6) Heidelberg College Men 
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135 
57 
27 
2 
2 
1 
1/24/2004 
